





Yhtenäisyyden aikaansaamiseksi ja sotilasten muonitusta silmällä-
pitäen, on Kansanvaltuuskunnan päätöksellä määrätty Intendenttilaitok-
sen Elintarveosasto yhdistettäväksi Kansanvaltuuskunnan Elintarveasiain
Osastoon, yhteiseksi Elintarvehallitukseksi. Kun sen johdosta samanlai-
nen keskitys on välttämätön kaikkialla, määrätään täten noudatettavaksi
seuraavaa;
Elintarvelautakuntain ja Kaartin muonituskomiteain on heti asetut-
tava kiinteään yhteistoimintaan kaikessa mikä koskee elintarveasioita.
Yhtenäisyyden saavuttamiseksi on Kaartin muonituskomiteasta valittava
elintarveasioita ja kaartilaisten ruokintaa hoitava henkilö, myöskin elin-
tarvelautakunnan jäseneksi.
Kaikissa kunnissa on tästä alkaen yksinomaan elintarvelautakunnilla
oikeus hankkia viljaa ja muita elintarpeita ja on elintarvelautakunnilla
tämän jälkeen myöskin yksinomainen pa k k o-o 11 o-o ike u s
ja kaartilaisilla on, sekaantumatta itse pakko-ottoon, velvollisuus antaa
tarvittavaa apua. Jos kaartilaiset löytävät salattuja elintarvekätköjä,
ovat ne aina luovutettavat ensin paikalliselle elintarvelautakunnalle. Kaar-
tin muonituskomiteat saavat tilata kaikki tarpeensa elintarvelautakun-
nilta. Kuitenkin on kaikessa noudatettava, mitä elintarpeiden kulotuk-
sesta on aikaisemmin säädetty, tai vastedes säädetään.
Jos sotilaalliset näkökohdat sitä vaativat, on elintarvelautakuntain
mahdollisuuden mukaan viipymättä toimitettava ne elintarvetilaukset,
joita Kaartin muonitusta hoitavien viranomaisten taholta tehdään.
Takavarikkoon otettujen elintarpeitten siirrosta paikkakunnalta toi-
selle, määrätään huolehtimaan elintarvelautakunnat, Elintarvehallituksen




antamien ohjeiden mukaan. Jos sotilaalliset näkökohdat vaativat muu-
toksia siihen, mitä kulutuksesta yleensä on määrätty, on siitä tehtävä kir-
jallinen esitys Läänin Elintarvekomitealle.
Rintaman läheisessä yhteydessä olevilla alueilla olevien vilja- ja elin-
tarvevarastojen siirrosta on noudatettava sotilasviranomaisten antamia
ohjeita.
Elintarvelautakunta, joka laiminlyö Elintarvehallituksen määräämien
tehtävien suorittamisen, tai tekee itsensä syypääksi keinotteluun, tullaan
asettamaan syytteeseen vallankumousajan lakien mukaan.
Helsingissä, 20 p:nä maaliskuuta 1918.
Kansanvaltuuskunnan Elintarveasiain Osasto.
